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Life is a challenge, meet it. 
Life is a duty, complete it. 
Life is a promise, fulfill it. 
Life is sorrow, overcome it. 
Life is a song, sing it. 
Life is a struggle, accept it. 
Life is a tragedy, confront it. 
Life is an adventure, dare it. 
Life is too precious, dont destroy it. 
Life is life, fight for it. 
(Mother Teresa)  
 
 
Knowledge is Power 
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Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah isu sensitif yang melibatkan 
kepentingan seluruh masyarakat. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga 
BBM adalah rencana kebijakan yang dianggap menyengsarakan masyarakat. 
Mahasiswa sebagai agen perubahan sepakat menolak rencana pemerintah. 
Mahasiswa menjadi  ujung tombak dan garda terdepan yang bertugas menegakkan 
keadilan ketika rakyat terdesak. Untuk menyuarakan penolakan dan menuntut 
pembatalan kenaikan harga BBM, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi.  
Analisis framing digunakan untuk meneliti pembingkaian berita aksi demonstrasi 
mahasiswa yang dimuat pada situs berita Krjogja.com. Krjogja.com adalah anak 
grup media Kedaulatan Rakyat. Penelitian dilakukan pada level teks dengan 
menggunakan perangkat framing Pan & Kosicki, yang memuat struktur sintaksis, 
skrip, tematik, dan retoris. Perangkat tersebut membantu menemukan frame dari 
Krjogja.com. Berdasarkan temuan tekstual, peneliti menyimpulkan KRjogja.com 
cenderung mendukung aksi demonstrasi mahasiswa dan mendukung penolakan 
rencana kenaikan harga BBM. Selain itu, dari sisi kebijakan redaksi, Krjogja.com 
cenderung memilih narasumber dari pihak mahasiswa dan wakil rakyat, bukan 
dari aparat keamanan yang menjaga jalannya aksi demonstrasi. Kebijakan grup 
media Kedaulatan Rakyat adalah mengutamakan kepentingan rakyat. Krjogja.com 
cenderung mendukung aksi demonstrasi mahasiswa dan memiliki bingkai tidak 
mau menentang pemerintah, walau secara kritis dan halus juga ingin memaknai 




























Fuel price is a sensitive issue which implicate on the behalf of entire Indonesian 
folks. Government plan to raise the fuel price is a policy that might bring suffer to 
people. College student as the agent of change is concur to resist the government 
fuel price policy plan. College student would be able in charged of being the 
cutting edge and the avant garde to establish justice for people. In order to express 
their refusal and prosecute the cancellation of government fuel price policy plan, 
college student are commiting to do demonstration movement. Frame analysis 
used to research the news frame of demonstration movement that has been posted 
on regional online media Krjogja.com. Krjogja.com is the subsidiary of 
Kedaulatan Rakyat media group. This research based on text-level and applied the 
Pan & Kosicki framing tools, which contain syntax, script, thematic, and 
rhetorical structures. Those tools are assisted to reveal Krjogja.com’s news frame. 
According to textual finding, researcher conclude that Krjogja.com was tend to 
support the demonstration movement and agreed to resist government fuel price 
policy plan. Besides, from editorial policy, Krjogja.com tend to pick informants 
from college student and citizen representatives, instead of national security guard 
which preserve the demonstration movement. Editorial policy of Kedaulatan 
Rakyat media group is to prioritize on behalf of the folks. Krjogja.com tend to 
support the demonstration movement and tend to frame politely that the 
government policy plan is wrong and unprecise, nor accusing and opposing the 
government. 
 
 
